



Autor iznosi podatke o usmenoj predaji iz Klovićeva rod-
nog zavičaja, Hrvatskog primorja, o mjesfu umjetnikova ro-
đenja, za koje se»bore», u posljednjih stotinjak godina sta-
novnici nekoliko naselja (Grižane, Rudenice u župi dnve-
ničkoj, Križišće, zaselak Klarići i mjestance Gobići). Osim
informativnog pregleda domaće literaturre o J. J. Kloviću,
autor donosi pregled različitih na čina obilježavanja uspome-
ne na umjetn>ka u Hrvatskoj (spomenik u Driveniku, in>ena
ulica u Zagrebu i Crikvenici, spomenik u Zagrebu, spome-
nik u Grižanima, medalje i spomenice s umj etnikovi>n likom
i dr.).
Prim. dr . S tanko Ju rdana




Najvjerodostojnij i podatak o Kl ov ićevu mjestu rođe-
nja je onaj iz 2. izdanja knj ige»Le vite de'piu eccellenfi
pitfori , scul tor i e a r c h i te t t i « k o j u j e nap i sao n jegov
suvremenik Giorgio Vasari u P i r enzi g. 1568, dakle 10
godina prije smrt i K l ov ićeve. Tu Vasari precizno bi l ježi
da se K lović rodio (g . 1498) » in una v i l l a d e t ta G r i-
sone«. Ovaj podatak mu j e d ao s am K l o v ić. Međutim
baš zbog naziva»vi l la«, koj i može značiti dvorac na se-
lu, ljetnikovac, gospodarstvo, sela ili zaselak, nastale su
kasnije rasprave koje još i d anas t raju u o vom n j ego-
vom rodnom kra ju, gdje se zapravo na ter i tor i ju Gr iža-
na nalazi Klovićeva rodna 'kuća?
a) Prva je var i janta mjesto Rudenice u župi dr i veni-
č>koj, koju je pmžržavao od g. 1891. Hire u svojoj kn j i z i
»Hrvatsko pr imor je«. Naime u t om j e za se lku nekoć
postojala obitelj Kovičić, otuda je rodom Klovićeva maj-
ka, a sva prezimena imaju dodatak»R im l jan».
b) Drugu je tezu postavio Laszomski g. 1923. u svojoj
knjizi »Gorski ko tar i V i n odo l«. On tv rđi da»na cesfi
od Crikvenice prema Kr iž išću (8 km) s to ji s t a ra neka
kuća (u općini d r i veničkoj) za k o j u v e le da j e r o dn i
dom slavnoga slikara Jul ija K lov i ja«.
c) Prema trećoj var i jant i Pavešić g. 1939. i Petrinović
g . 1967. tvrde da su K lar ići rodno mjesto, te da se na
imetku »Fratar«nalazi mal i p redjel »kućina i m i r i šće«
kao ostatak rodne kuće Jurja Klarića, a otac mu je do-
seljenik iz Dalmacije i l i Makedonije (Macedo). Na n je-
govo školovanje podsjeća i naziv zemlj išta 'Paulinovo',
a motiv sa sl ike» Syb i l la T ibur t ina« je re m i n iscencija
na mdni kraj , jer jo j se u pozadini nalazi upravo pogled
s Klarića na Dr ivenićku gradinu.
d) Glavna i na jv jerojatnija gr ižanska verzija je zase-
lak Antovo, gdje na tzv. Pilaševoj ledini leže osatci zido-
va visine do metar i p o l , a p r ema kazivanju m j esnog
kroničara Ivana Kneza i usmenoj predaji tu je ro đen
e) Konačna varijanta je zaselak Gobići, jer se on na-
vodno prezivao Juraj Gobić, te da su mu roditelji po-
slije njegova rođenja preselili u Gobiće. Izgleda me-
đutim da je ovo mjestance novijeg datuma.
Babić.
Prema predaji v inodolskog kraja prvu svoju naobraz-
bu stekao je K lović u sjedištu tadašnjeg kaptola u Bel-
gradu, »kamo ga je f r a tar doveo«na~kon š to je o t k r i o
njegov talent.
Iza toga je po Frankopanu i c r i kveničkim pavlinima
dječak odveden na školovanje u pav l inski samostan u
Crilkvenicu, no o tome nema .pisanih dokumenata.
Odavde odlazi g. 1515. u sv i je t (u I t a l i j u i R im , p a
preko Austrije u Budim u Mađarskoj) i tek se po povrat-
ku poslije izgubljene bitke s Turcima na Moha čkom ipo-
lju g. 1526. vjerojatno još jednom jav l ja, na putu Zag-
reb — Senj — Ankona, u svom rodnom kraju kojeg na~kon
toga više nikad nije v id io. Jedino zadržava stalnu us ipo-
menu na zavičaj u s vom i s t icanju nad imka Croata, a
donekle podsjećaju na to i mo t iv i s već spomenute»Sy-
billae Tiburt inae« te»Rodenje Kr ista«kao i E l G recov
portret Jul ija K l ovića u ko jemu ma la uk lopl jena s l ika
pejzaža na s t i jen i pozadine j ako na l iči na ova j v i no-
dolski k r a j , ' kao što j e t o pr i m i j e t i o i pro f . L j u bo
A sada, kako mu se odužio rodni zavičaj i š t o smo
mi učinil i za našeg sina Klovića? Moramo pr iznati ma-
lo, zapravo vrlo malo dosad.
God. 1878, tj. pr i je ravno stot inu godina, Grižanci su
pokretali akciju za podizanje spomenika svom vel ikom
mještaninu povodom 300. obl jetnice n jegove smrt i . 0
tome piše i k r a l jevički l ist »Pr imorac«od 16 . I . 1 878.
kako je (c i t . )» onomadne pozvao čestiti rodol jub g. Dr .
Franc Pilepić i Grižane, rodno mjesto Klovijevo da pro-
slavi neumrlog sina kako va l j a . . . Rodo l jubi g r i žanski
i zbi lja stanu razmišljat i kako bi se najdostojnije sa ču-
vala u narodu uspomena slavnog zemljaka, a 5. o.m. na
dan tristogodišnjice poziva ih neutvrdivi L B a rac (Lu-
ka?) što se t iče slavlja K lov i jeva, na sastanak gdje na
njegov predlog, odluče u Grižanih podignuti spomenik«.
* Predavanje održano u Grižanima dne 6. V. 1978.
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Grižane, spomenik J. J. K loviću (otkriven 6. V. 1978,
rad 1. Belobraića)
Zna se da je b io osnovan odbor za .proslavu i pod i-
zanje spomeni ika. Odbor je pr ikupio pedeset for inti , al i
k@ko je ta akcija i z iskivala mnogo veća sredstva, koja
malo i siromašno selo Grižane nije moglo skupiti , odbor
se obratio za pomoć cijelom hrvatskom narodu. No vje-
rojatno se nije skupilo dovol jno sredstava kad spome-
nik nije podignut. Ipak je iste godine u Zagrebu na Zr i-
njevcu ispred same palače JAZU otkr iven njegov spome-
nik, rad Ivana Rendića. Toj svečanosti su povodom 300.
godišnjice smrti pr isustvovali i predstavnici Grižana. No
tom iprigodom nije u Akademij i održana značajnija pro-
s lava, što jo j j e z amjereno i o d s t r ane tadašnjih s tu-
denata umjetnosti iz Praga.
G. 1852. napisao je Ivan Kuku l jević Sakcinski kn j igu
»život Jurja Ju l ia K l ov ia«, a g. 1878. izdao novo izda-
nje pod naslovom »Jure Glov ić prozvan Ju l io K l o v io
hrvatski si tnoslikar «.
Inače naša literatura o njemu je oskudna, i to u ob l i-
ku nekol iko č lanaka u n o v inama i s t r učnim pub ika-
cijama (Schneider, Kniewald, Bojničić, Crnčić, Brever,
Peić, Prijatelj , Petrinović, Karl ić, Blašković, Golub, Bar-
barić). Međutim strana bibl iografija je obi lna.
Prije 9 godina podignut je spomenik u Dr iveniku pred
školom, rađ prof. Zvonka Cara, a donatora Mate 1'e-
trinovića, pa cijela područna osnovna škola Tribalj n:>si
Klovićevo ime.
Klovićevo ime nose i u l ice u Zagrebu i Cr ikvenici.
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Još prije I . svjetskog rata tamburaško društvo u Gr i-
žanima nosilo j e ime J u r j a Ju l i j a K l o v ića, a i d a nas
nastavlja tu t ra>điciju. Također je p ređ desetak godina
jedno kraće vr i jeme dje lovalo i l i k ovno ud ruženje s l i-
kara amatera u C r i kvenici t e nosilo n j egovo ime.
I to bi uglavnom bi lo sve što se do ove godine za» j
U ovoj godini, osim danas otkrivenog spomenika ovdje
u Grižanima, rad I vana Belobraj ića, još su i zdane i 2
spomen-madke, te spomen-plakete i značke.
Također je u iz danju» Spektra« iz Zagreba publ ic ira-
na luksuzna monografi ja »Ju l i je Kl ov ić«, u ko joj su u
odličnoj ko lor~tehmci sabrana i p o k azana gotovo sva
njegova teško dostupna djela u inozemstvu. Naime t re-
zori poznatih bib l ioteka i muzeja svi jeta njegova djela
l jubomorno čuvaju kao najveću vr i jednost, pa su tako
n jegovi brojn i m i sa l i , mol i tvenici, brevijar i i ko ral i ra-
zasuti po k n j i žn icama i z b i r kama c i j ele Ev rope pa i
USA.
Ođ r i jetkih d je la ko ja se nalaze u našoj zemlji j e su:
1) Judita, 2) Autoportret s psom (medaljon, drugi or ig i-
nal je u Beču), 3) Ganimed (u koloru), a drugi je crtež
u Windsoru, Svi se oni nalaze u Jugoslavenskoj akade-
miji u Zagrebu, 4) Monogram i j o š 17 s t ranica iz M i-
sala čazmanskog prepošta Jurja de Topusko, prema
Kniewaldu, i lumin i rao je K lović a čuvaju se u R i zn ic i
učinilo.
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/ )
Zvonko Car, Spomenik J. J. Klovića u Driveniku (otkrivenIvan Rendić, Spo>nenik J. J. Kloviću u Zagrebu (otkriven
12. X. 1969)9. IV. 1879)
Zdravko Brkić, Spou>en >nedalja J. J. Kloviću (i vedeno
1978)
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prvostolne crkve u Zagrebu. (Iz kriptograma se može
pročitati Clovi, Clavi, event. Kr ižane i td.)
Koristim se ovom pr i l i kom da p r i kažem još 4 d iapo-
zitiva iz Vat ikanske bibl ioteke u Rimu, koj i n isu pub l i-
cirani u Monograf i j i . To su z namenit i M i ssale 3805 i
Missale 3807.
Ovdje ne mogu u lazit i u um j e tn ičku ocjenu K loviće-
vih djela, jer je to predmet izlaganja drugih referenata,
ali upozoravam na izrazitu živopisnost i j a rko šarenilo
boja prisutno gotovo na svim njegovim radovima.
Za kraj bih p r i kazao još mjesto njegovog počivališta
prema njegovoj v last i toj že l j i , t j . c r kvu Sa» P ie t ro i »
Vi»coli ( Sv. Petar u o komcima) u centru R ima. Tu mu
je grob u bl izini Michelangelova Mojsi ja.
Na ovalnoj p loči iznad K lovićeva lika u p ro f i lu uk le-
s ane su r i j eči I VL IVS CLOVIVS PIC TOR NVUL L I
SECVNDVS (Jul ije K lović sl ikar bez premca). Na kva-
dratnoj pak p l oči odmah i spod stoj i l a t inski uk lesani
tekst (u p r i j evodu) : B(ogu) P(redobromu) V (el ikomu),
Za velikoga svećenika Urbana VI I I , Za naslovnika kar-
dinala Laudivija Zacchija, Gospodinu Jul i ju K l ov iću iz
Hrvatske, Od reda regularnih kanonika Sv. Petra u oko-
a ima, Izvrsnom sli~karu, Mužu dragom vladarima, U ko-
jem je živjela najveća pozornost za najmanje stvari, Is-
taknuta mi l ina i neumrla s lava, Do na jdublje s tarosti
radeći, I u R imu umr i je , U ovoj bazi l ici pokopan, Svo-
me negda drugu regularni kanonici postaviše 1632.
T očan datum rođenja mu se ne zna, al i umro j e 3 .
s iječnja 1578, prema or iginalnoj osmrtn ic i koju j e p r o-
našao dr. Golub.
I na kraju, sve ovo što smo ovih dana učinil i u obl iku
p roslave u Zagrebu i G r i žanima te V i nodolom, tek j e
samo jedan mal i d i o zakašnjele zahvalnosti nakon go-
tovo pola mi lenija od rođenja tako vel ikog čovjeka, za
tako grandiozan kist, za tako izuzetnog umjetnika kao
š to je to bio svakako najveći sin ovog k raja Juraj Ju-
lije Klović Hrvat, kako se sam nazivao, odnosno Geor-
givs Ivl ivs Clovivs Croata, kako se većinom potpisivao
na svojim d je l ima.
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res, but his scuptural concept ivas different in essence. The
veris»>e of Mene's interpretation u>as replaced by a fee/ing
for synthesis of for>n and»impressionistic«mode/ation of
volu»>e. Deškoi ic's artistic vision u>as based on momentary
l»>p> esslon, and a sketchy, free 'trcat»>ent of the suvface a»d
a stress on contrasts of l ight and shadou>.
nften n>edieval sculpures of Mary from famous shrines a»d
pilgrimages in Croatia and beyond. Bavoque sculptors of
these sculptures u>ere occasionally inspired by> contempora-
>y f,rapć>ics, and they portray her dressed in clothing of
lex>lc, cvou ned and adorned i vith b r i / / i ant j eue lry and
i otive gifts, u"hich they i>nitated accovding to t he ir ou ' n
possibilities in uood or stone. The iconographic connectio»
betiveen the original and the rep/ica can not a luays be
confirmed u>ith certainty, and often identification of such
u>o»Id be impossible. Most often these are replicas of Mary
of Bistrica, especially with very diffuse processional sc»/pt»-
res, or replicas of Mary of Lauvetaine, fhe most interesting
examples of which are those seu/pt»res i i>hich imitate fhe
aark incarnadine of the original fro»> Loreto.
JULIJE KLOVIČ AND THE MEDICIS
Silvia Meloni Trkulja
Zvonimir V/yrot>bal
Certain Commer.ts with a P resentation of the Painter
BERNARD BOBIČ IN THE BOOK BAROK U
As a connoisseur of the opus of the late 17 th century pai»-
>er Bevnard Bobić, the author provides a critical i n t erpre-
tation of the part of his opus presen>ed in Zagreb, in the
book entitled Barok u Hrvatskoj (The Baroque in Croatia)
(Zagreb, 1982). He insists on the assumption that t h is i »
the ivork of this art ist, and prese>tts neiv data. He explains
that the painting entitled»Queen Jelena before King Ladi-
s/av« is a scene from .Ladislav Protects the Widous and
Orphans«, and he d>'aws attent>on to fhe fact that he i i .as
first to in fov>n scholarly circles that Bobić's »St. Christo-
pher«u>as painted using a painting by Jacobo Bassano as
its model. He also explains t1>e phenomenon of the tu isfed
coat of av»>s of S lavonia on the pa int ing e»ti t /ed »The
Croatian Nob/es before King Ladis/av«.
The author presents neu data on Julije K/ovic's relatio»-
ship ii'ith Florence. As early as 1554 Duke Cosimo I tr ied to
drau' Klović into his service, but i t took him unti l 1551 fo
succeed, when Cardinal Alessandro Farnese ca>»e to Flo-
re»ce fro»> Rome. Vincenzo Borghini reports in 1552 tlu>t
Klović ivas ivorking for the D«ke, and on 22 June 1553 he
u'as provided u>ith accomodation in the Pi>ti Palace. Here
he re»>ained unti l I l N o vevnbe> of the same year. Bi t ha t
date he had a l ready painted t he »Crucifix« (sig»ed an</
dated 1553) and »Mourning«, unti l nou> it i i 'as belici>ed that
these tii o»>iniatures, along ii ith a /ate>»Se/f-Portrait «, ivere
the only u>orks that originated in F/orence. The author dis-
c loses that t here u>ere seven ivorks l isted in the f i rs t i »-
i'entory of Uffizi Gal/cry (1589) and thanks to their descrip-
t ions she identifies the»> as existing today; »St. John the
Baptist«, »The Head of a Woman« ( a c tually the Madonna
fro»> the Annuciation) and the»Rape of Ganv>nede«u >here
the central figure is a rep/ica of M>chelangelo's drauing,
ii hi/e Klović's is the addit ion of t he f igure of a d og and
the landscape in the backgvound. The»Portrait of E/eonor
di To/edo«has been /ost, but its appearance is knoun to us
through a copy by Danie/ Froeschel from the late 16th cent»-
ry. The autho>' stresses, through her analvsis and eva/ua>ion
oj these n>iniatuves, that f hei r sy»>bolic substvatc is a
faithful i l lustvation of the refined cu/ture of the eni >ivo»me»t
of the Farnese fa»>i/y.
HRVAT KOJ
Ivan BarbarićAlena Fazin!ć
SEVERAL WORKS BY THE KORČULA GOLDSMITH
VICKO CAENAZZO FROM THE 19TH CENTURY
Vicko Caenazzo u'as active in Kor čula in the second half
of the 19th century, a goldsmith original/y fro>n Zadar uhe-
ve he u'as probably trained. He then lived in Ston for a t i-
»>e, and in the 1860s he arrived in Korču/a. Several of his
pieces have been preserved: silver ovna>nents fov a sculpfu-
re of St. Roch for the brothevhood of the same name i >
Korčula in 1857, a canđlebra for the All Saints' Church done
in 1863, a flask for i i* ine a»d u"ater fro»> 1865, and an asper-
ges from 1866. The master's initials ov his stamp are engra-
ved i» his u>ork, and docu>»entation has been discoveređ
referring to orders and payment for these com»>issions. The
technical execution of the >»eta/u ork in si lver is on a high
/cvel, u >bile the qua/ity of the ar t istic excellence in so»>e-
THE LIFE AND CREATIVE OPUS OF JURAJ JULIJE
The author reconstvucts the biography of Ju raj Ju l i j e
K lović using all the k»oun l i terature available on his l i fe
and ivork ,and evaluates the arlist's opus of miniatures. The
nrtist's place of b i r th i s deal t i v i th as a special proble>n,
as ive/l as the years he uas tvained in Ro>ne, his activiti
in Hungary and his participation in the Battle of Moha čko
Polje (1526). He presents Klović's suffenng in t he t ragic
»sacco di Roma«(1527) and his acceptance into the Scop-
petino order in Mantua. An interpretatio>i of the works that
have been preserved follou >s ivith an aff i r»>atii'e evaluation





KLOVIČ'S TRACES IN HIS NATIVE REGION
The author presents data on ora/ /egends concerning Klo-
iić's native region, the northern Croatian coast, his b>rfh-
place, an iss«e the inhabitants of several towns have been
>.fig/>ting~ over for the last hundred years or so (Gri~a >e,
R«denice in the pav>sh of Dr ivenik, Kr ižišće, the hamlet
Ii.'/ar(ći and the toiin of Gobići). Aside fro>n the i»formati ie
o!ervieiv of do»>estic literary sources on J. J. Kloi>ić, th<>
author presents a revieiv of the var ious uays that co»>-
»>e>»ovation for this ar t ist has been organized (a monume»t
in Drivenik, street names in Zagreb and Crikvenica, a mo-
nu»>ent in Zagreb, a >non»ment in Grižane, meda/s and co»>-
»>e»>orative pieces ii'ith the artist's countenance and others.)
A NEW CONTRIBUTION ON BRANISLAV DEŠKOVIČ
While evoking a concise >nemory of Bvanislai Dešković
(1883 — 1937) the great Croatian sc>i/ptov of animalistic»>o-
tifs, and sum»>ing up i»terpretations by earlier authors on
the artist's u"ork, this author acquaints us u'ith his interes-
ting discovery on the evident in fh>ence that Pierre-J»les
Mene (1810 — 1879) the French sculpfor had on this Croatian
»taster. Dešković uas undoubtedly inspired in so»>e of his
portrayal of dogs by his knouledge of M čne's a»i»>al figu-
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